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Si ©ros ratóíió 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
D I A R I O D E T E Y S U P R O V I N C I 
¿flO IV.-Redacción y Administración! Temprado, 11 
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=£fc 
del ira ha ya i 
TEMAS DEL DIA Este fué facilita la Prensa 
11 Pil i 
Dos leyes urgentes 
No es la primera vez que nos hace inaplazable. Y después, y en perfec-
mos eco de la necesidad, proclama- ta eonjunción con la acción legisla-
da por el actual presidente del Con- tlva, tienen que ayudar al Gobierno 
sejo, de trazar y desarrollar pn am- los intereses privado», cuyo concur-
pHo plan orgánico para enderezar la so y presencia vienen a ser factor 
economia esp8ño'a.;Cuando el señor ! esencial. Es cierto que en ese senti-
Chepsprleta no tenía sobre sí mái jdose ha dado últimamente un paso 
responsabl'Jdad ni más compromi-Scecisivo. En mis últimas irapretiO' 
tos que los derivados de su presan-|nes reccgía el ambiente de confian-
cia al frente del Ministerio de Ha--za que se advierte en el dinero y la 
cienda y de su propósito de reorga- j buena inclinación que viene demos-
nizar la estructura f'nanciera del i trando el ahorro español para lan-
Estado pudimos escuchar de sus zarse a ensayos e Inversiones que 
labios, con frecuente reiteración, el. hsce algunos meses parecían toda-
aahelo de que su labor fuese com-¡vía de difícil acometimiento. 
pletada. Su concepto era este: «To-
do lo que se hace ahora desde el 
Ministerio de H icienda resultará 
absolutamente estéril si no tiene 
más tarde el complemento de una 
labor seria, ené'glca y de tenaz con-
tinuidad en el Ministerio de Econo-
míe». Decía esto el que luego h«bía 
de ser llamado a la f ef itura del G i * 
Con esos elementos h i de jugar 
el Gobierno y especialmeate su jefe, 
que ve ahora en sus manos la posi-
bilidad que hice tiempo anhelaba 
de impulsar una política económica. 
Y en ese sent'do nos parece de inte-
rés subrayar la trascendencia de dos 
leyes que aguardan turno en la Cá-
mará y cuva aorol?ación v ajusta-
o las diez da la moñona 
Dice que la denuncia de Straus no carece de 
veracidad 
Se aprecia la falta de austeridad y de ética en algunas 
conductas 
Deben continuar actuando los Tribunales 
Justicia y en su caso los especíales 
rando el camino y aguzando las ar-
mas de aquellos que se sentían fuer-
tes por estar respaldados por una 
Madrid. —Como ayer anunciamos 
en nuestra información de última 
hora, hasta muy avanzada la madrij 
gada de ayer no terminó de redactar 
su dictamen la Comisión parlamen-
taria que entiende en el asunto del 
juego. 
A las ocho de la mañana salieron 
los vocales y a la misma hora fué en 
víado el dictámen a la imprenta del 
«Diario de Sesiones». 
Dos horas más tarde se facilitaron 
a los periódicos copias del Informe 
sus ímpetus y deseos desordenados, 
como al joven que zozobra ante el 
mar alborotado de sus pasiones, o 
el hombre maduro que mira fríamen 
te el cnmldo de la vida. cL·lbertad, 
libertad» os dirá el orador del mitin 
que oxoone el programa del partido; 
«libertad» os dirán cuando os entre-
gan la' papeleta para que la lancé's 
en las urna*»; y l iber tad» es el estri-
billo que de continuo hiere nuestros 
oídos y nos subyuga cual dulce y de 
lirada múiica. 
Pero ¿qué entienden nuestros re-
voluHonarios por esta palabra liber-
de la Comisión. 
blerno, cuando todavía no se había miento a la realidad económica del El dictamen, que es extensísimo, 
hecho la refundición de Ministerios p8(9 s«g ifficarfan un nvanoe efícleu s^ic,. qa!: ;.a Comisión dtw'gnada por 
y se hablaba de la creación de uno ^te y con8uerable en el camino de I ia Cámara examinó la documenta-
ción que contiene copias fotográfl' de Economía Nacional, ! esa reconstrucción justamente pre-
Los azares políticos han puesto al ten(jida. Nos referimos al proyecto 
ministro de Hacienda en situación |qUe en ia nnterior eíapa dejó pre-
de acometer o inspirar, cuando me- sentado al Parlamento el señor Ate-
nos, esa política complementaria sobre autorizaciones arancela-
que con notoria oportunidad defen- tiaa y e\ ¿e protección a las indus-
día entof ees. No es ministro de trjas> Ambos son Igualmente urgen-
Economía, ni el departamento que te8 y necesarios. El primero porque 
resúmelas actividades económlcai» ¿8r¿ ai Gobierno, y singularmente 
del país ha venido a tener la deno- ai ministro de Agricultura, Industria 
mlnación que él esperaba. Pero es y Comercio, una flexibilidaííde mo-
lo mismo. Da igunl que el Mlniste- vlmlentos que le permitirán encau-
rio se titule de Economía o de Agri- 2ar y mejorar la política comercial 
cultura. Industria y Comercio. Y en esp- ñola. Mientras no se llegue a la 
cuanto a la Intervención personal, ref orma y modernización del Arau-
cas y caries auténticas que constitu-
yen el «dossiero» de 28 documentos 
que remitió Daniel Straus al Presi-
dedte de la República. 
Después de comprobar la auten-
ticidad de 11 documentos, faltan iO 
los restantes, unos por innecesarios 
y otros por ex'gencía de la rapidez 
del dictamen, y habiendo recibido 
declaraciones y comparecencias vo-
luntarias^ comprobando los origi-
nales de los telegramas y examina-
dos los artículos de Prensa relacio-
nados con el objeto de la denuncia, 
tanto importa que el señor Chapa- cel. ese margen de movimiento den-na Comisión dictamina: 
•1 prieta esté al frente del nuevo de- tro de la línea catual de tarlfaw p u e - í Pr imero.-Q je no se trata de he-
pertamento como que esté en la ca- de ser de un saludable y beneficioso | r,., ^ . ^ — ¿ ^ . ^ :,r......hf-^jai^^,!^!^^^^^ 
becera del Gobierno. Desde ésta se efecto, Espaflx tiene marcada, con! 
dirige toda U política y se controla toda claridad, su norma de conduc- je lón de la mano de obra y consi-
la acción de todos los Ministerios, ta en orden a la contingencia-ven- guíente atenuación del paro. Si la 
Si el presidente del Consejo sigue turosamente en trance de alejamien ¡ley se aprueba, ese negocióse Ins-
teniendo, como es de suponer, esa to -de un conflicto armado. Esa ac-ftelará en nuestro país. Si la k y se 
retrasa o no sile de los crisoles le? 
gislatlyos, la industria que espera se 
impacientará y acabará por buscar 
eroplfizamlentos mejores más aliá 
de nuestras fronteras. Y en cuantü 
a industrias ya instaladas y de 
arraigo nacional, el panorama es 
muy semejante. 
La situación presente es de colap-
so. Se cerfarán fábricas y estableci-
mientos que han apurado y han lle-
gado al límite de elasticidad en espe 
ra de esos beneficios, pero que no 
podrán esperar más y dejarán crujir 
y destrozatse su propia armazón 
económica, si el remedio llega tarde 
o no llega. Por eso esta ley tiene 
también esos mismos caracteres de 
urgencia y de necesidad. 
Y queda con esto señalado, a 
«grosso modo», un camino de poli 
tica económica, unos primeros pa 
preocupación por la necesidad de tjtu(j no e8 nl pUe(je Ser otra que la 
una política económica, amplia y a neutralidad. Pero, en cambio, tiene 
fondo, desde su puesto actual puede ei deber de aprestarse, cada vez con 
Impulsarla, señalar sus cauces y po- más empeño, a la lucha comercial 
nerla en marcha. Con ello habría que revj8te caracteres tan fuertes, 
dado cima a la obra total que, en el tan dramáticos, tan trascendentales 
terreno financiero y en el económl- eomo la otra. O acaso m4s. Y para 
co, se echaba de menos en España entiareneaa liza con posibilidades 
derde hacía tantos f ños. de victoria no hay má i solución que 
Es evidente que esa aspiración no la que indica la lógica y la experlen-
»e logra por el sólo empeño de un cía: aimarse, pertrecharse. Y en el 
hombre, por mucha libertad de ac- aspecto comercial, los armamentos 
dón que tenga y por muy amollas y los pertrechos son esos: una forta 
Que sean las posibilidades que se j leza de conducta, una ordenación 
pongan en su mano. Hacen falta co- inte'igeate de hs actividades y unos 
laboraclones y ayudas, sin cuya instrumentos materiales que poder 
aportación el intento resultará irrea- manejar. He ahí por qué nos parece 
llzable. De una parte tiene que con-j cada día más urgente y puesta en 
tribuir el Parlamento, decidiéndose marcha de esa reforma que se ha 
a abandonar su atonía y a trabaj i r ! propuesto al Parlamento y que duer 
con mayor actividad y mejor dlspo-1 me en los archivos de una Comisión 
•Iclón. Las Comisiones parlamenta- desde hace ya unoi meses 
chos desprovistoa de veracidad y, 
como de ser ciertos en todas sus 
partes, serían delictivos, deben ha-
cerse Investigaciones a fondopor ios 
organismos y jurlsnlcclones espe--
cíales si se peiíllasen claramente in- 0 l d ^ »«gnlflc*ba esta pa-
diclos de culpabilidad contra dlpu-rabra para los comunistas húngaros 
tados o minisrros o personas que ¡que dura ite 133 días de comunismo 
disfruten fuero especial. ¡lograron imponer el régimen de 11-
Segundo. —Las comprobacionee 
{fectuodas ñor el expediente trami--, 
tado en la Dirección general de Se-|bÍ8toria tuvo ^ 8ufr,r tan te' 
gurldad y terminado en el Miníate-jrrlble azote. Leed unos momentos 
rio de Jy Gobernación, así como lo ¡«Lo que cuestan 133 días de comu-
o c u r r i d o e n S a n S a b a s t i á n y enFo-|nj8mo> deMaurice Lapp^e, y ve-
mentoa, donde se jugó,llevan a l a i . . ^ i u nu .«.«J*» 
convicción mnral de haberse maní- H1» Qtiizá que la palabra libertad te-
festado conductas y modos v actuar |nla para aquella gente sanguinaria y 
en quienes desempeñaba fundo-¡cruel un sentido algo diverso del que 
nes púbii-as que no te acomodan a ¡comunraentc solemoj ís?1» los que 
normas de autoridad nl de ética. |hnblamos de Ubertad. 
Tercero.—Al precisar las personas I , , 
la Comisión tiene en cuenta a lasl Volvámoslos ojos a aquel caos 
que han ejercido o ejercen lunrionesjsangriento para aprender lo que se-
púbhcas u ostentan ^representación¡ría una revolución en España. Bela-
parlamentaria, omitiendo a las de-jK,jnf Szamuelll, Drezen, Pogany, 
mCuarto.-E.timan que deben ce- R ^ f o " » J demás criminales 
sar en sus funciones delegadas del |Que formaban el consejo de comisa-
Gobierno quienes las ejerzan de Irlos del pueblo, tuvieron el placer 
entre Ips s< ñ )res Salazar Alonso, ¡de lavar sus manos con la sangre de 
p l d v1.^ ^ ! * n P ' ^ ' ^ K / b s O 000 víctimas, casi siempre ino Pon, VinardeJ, Galante y Aurelio I . ... , , Lerroux. ¡ centes, sacrificadas con una ctuel-
Q jlnto.—Las anomalías advertí-1 dad sin límites, por el único crimen 
das en el expediente tramitado en ¡ o de ser sospechosas, o para propor 
la Dirección general de Seguridad | cionar con su agonía un placer a sus 
aconsejan remitir la documentac iónhnhumanos verdugos, 
de los organismos judicialesí.pertl-¡ HorrorJla el láer pquellat pág!nM 
donde parecen oírse el estruendo de 
enviada por Straus. ¡las armas, los gritos de los moribun 
TTv v r v n ^ n A r » T T - T T ¡dos , las carcajadas salvajes de los UV VOTO PAPTI U . }verdug0!1> lot torrentçB dg 9&núTe de 
L A k AL DICTAMEN ; jiat víctimas, que como aquel infeliz 
Madrid.—L s diputados Lamamlé|Suard,a ^ r t í a n como dos surtidores 
de Qalrac y Fuentes Pila, que en el|deAsu· Í"EILCA»1VA<<TT·· , 
seno de la Comisión Depuradora re-j Aquellos Infelices proletarios quç 
presentan a las ïnorías tradlciona-lsacaban en hombros a Bela-K j n de 
lista y Renovación tspaflola, han I la cárcel de Budapest, aquel célebre n '^hí^^V^0 pait^uKe°el d í a 2 1 d e M a r z o d e l 9 1 9 , no sabían que nacen constar que en la relación l .„ . . . . . . 
de personas que f gura en el dicta-H116 af,Uban c h i l l o que había 
men no se Incluyen a los s fl « t s j d e segar sus gargantas. Realmente 
Lerroux y Rocha por s r en la actua ¡parece mentira que hombres racio-
iidád rolQistros y prohibirlo la Cons jnaies lleguen a los extremos horri-
tltuclón. | . . l i ^ i 
Los representantes de la Ceda. Iz-P,f8aciue l}e*titoa lo* comunistas 
quierdas y monárquicos es tuvieron |húaàaro·· horrores que quedaron 
acordes en la apreciación de los he-¡ennoblecidos bajo el fascinador velo 
chos graves. ¡ de «Libertad al proletariado». 
JT^rJí!!!?*8*'? A l a S0m!Í El a»alto a l0" cuarteles, la desmo slóa se muestran satUfechos desu l ,. A Í ¡ x i u 05ra |rallzaclon del ejército, el robo a ma-
rtas no se reúnen, los dictámenes 
e'tán paralizados, y en el mismo 
•alón de sesiones las deliberaciones 
•obre los proyectos de interés vital 
El otro problema es Igualmente 
interesante y la premura no es me-
nor. Nos consta que de la aproba-
ción rápida de la Ley de Protección 
Pa'a el paía languidecen por la obs- a las Industrias dependen muchas 
cosas que afectan directa y decisiva-
mente a la economía nacional. Y al 
trabajo. Por lo pronto tenemos no 
succión de las oposiciones y la falta 
** entusiasmo y de comparecencia 
lela mayoría. Es necesario corregir 
U** conducta y modificar el ritmo. 
• o »ói0 p0rque se juega en ia aven-
r?a el Prest gio de las Cortes, sino 
Poique es el único medio de poder 
**car adelante esa obra económica 
ye . con acertada visión, viene luz-
tk lade algún Importante m g K l o 
que espera ese oiomento para mon-
tarse en España con todas las bene-
ficiosas derivaciones de carácter 
coutrlbuti/o, de rendimiento de ri 
qu-'Za, de aumento de las posibili-
t ado el señor Chapaprieta como i dades exportadoras y de intensifica 
El representante de los agrar ios , ¡no armada, el desprestigio de la au-jpatria. 
utoridad débil que no sabía opo-
nerse a los planes desalmados de 
qnellos criminales. Pero ¿dónde po 
día estar la autoridad de Karxolyl, 
nuevo Kerenskl húngaro, si él 
mismo habíi subido al poder por la 
traición y soborno? ¿Qué autoridad 
oodfa tener aquel que había instiga-
do a las turbas a que desterraran a 
Carlos, dejaran abandonadas las 
trincheras del frente, y se subleva-
ran contra el poder central? Tod i la 
energía de Bela-Kun con sus medios 
sanguinarios y crueles, apenas pudo 
contener aquellos cuyas manos él 
mismo había armado con el puñal 
traidor, y al fin tuvo que huir a oeul 
tar su vergüenza y desprestigio entré 
los muros de Kremlin. 
Esta es la historia mil veces repetí 
da y mil veces olvidada; esta es 1« 
historia que lo mismo en, Hungría 
que et^  otras partes se ha repetido y 
se repetirá siempre que un Gobier-
no revolucionarlo ocupe el poder. 
La revolución siempre pide máf; y 
si una vez se le concede* lo que pide, 
en lugar de descansar y quedar tran 
quila, trabaja y se esfuerza por avan 
zar un nuevo paso, mirando de este 
modo el terreno para el fatal desen-
lace. 
¡Es terrible la lección de Hungría, 
lección que.si hubiéramos aprendi-
do bien, nos hubiera librado de los 
horrores de un Octubre rojo en la 
infeliz Astut las 1 • 
Hungría aprendió bien la leçclón 
que recibió de Bela-Kun, y suses-
fuerzos.por salir de tan terrible esta-
do han sido fructuosos como era: de 
esperar. Una nueva era de bienestar 
social alborea en aquella pobre na-
ción, qne vló regado su suelo por la 
sangre de sus mejores hijos. A l caer 
la secular dinastía de los Habsbur-
gos, parecía desaparecer para siem-
pre la felici48d de un gran puebloj 
con todo, las nuevas auras que hoy 
remozan al país, son prenuncio del 
alborear una nueva era. No seamos 
nosotros menos- Y aunque también 
nuestra patria, cual árbol secular ha 
sabido sacar nuevos brotes de sus 
carcomidos troncos y sobrepujar s 
aquellos que pretendían su ruina es-
piritual y material, y borrar para 
siempre de la mente de sus hijos su 
historia gloriosa cual ninguna otra, 
no olvidemos que el peligro nos 
amenaza y nos amenazará siempre, 
mientra s no arranquemos de raíz las 
malas hierbas que aun pululan por 
el suelo bendito de nuestra amada 
señor Cid, decía que lo que ahora 
se ha hecho hacía mucha falta que 
se hiciera, para la depuración de la 
República. 
M \ NIFESTACIONES 
i DE GIL ROBLES 
toridad, fueron poco a poco prepa-
—Ni siquiera telefónicamente he 
[hablado hoy con el jefe del Gobier-
no—dijo. 
Madrid. —El aeñor OH Robles re-1 —¿Tendrá consecuencias políticas 
sos, elementales y de carácter bási-iclbló esta mañana, después de co-¡el asunto?—interrogó un periodista, 
"nocerse el dictamen, al señor Lucia. ¡ A i u , u • i 
Después habló con los periodis-l " A l Gob,erao ahora »o10 Ie ^ca 
tas y dijo: ¡esperar a que se conozca la opinión 
—Nl el Gobierno ha podido hacer | de las Cortes, 
más en el asunto de la denuncia ni 
yo tampoco. JEN LA PRESIDENCIA 
Doce horas después de conocer* 
co. Es cierto que eso no es todo y 
que a esas leyes habrán de seguir 
otras muchas hasta lie Jar a una 
completa articulación y reajuste de 
la economía. Por eso precisamente, 
el conocer el pensamiento del jefe vo la denuncia, ésta estaba en me-
d. I Gobierno y el verle en situación nos del fiscal y al conocerla las Cor 
propicia de desarrollo y convertirlo j tes el Gobirroo dló toda clase de fa-
en realidad nos proporciona un op- j cll idades. 
Ek gló la actuación de la Coml-
sióu depuradora. 
—Todo —dijo—se ha tramitado a 
la luz del día. 
tlmismo que queremos dejar conslg 
nado en las notas con que intenta-
mos dej i r glosada y comentada la 
actualidad española. 
Francisco Casares 
N gó que hubiera hablado hoy 
con el Señor Chapaprieta. 
DEL CONSEJO 
Madr id . -El jefe del Gobierno, ae 
flor Chapaprieta, dijo a los periodls 
tas que había pasado la mañana tra 
bajando en su despacho. 
Añadió que había leído solamente 
I por encima el dictamen de la Coml-
1 slón depuradora. 
—Los documentos —agregó - y« 
los conocía porque se catalogaron 
en la Presidencia, 
Se congratulaba el señor Chapa* 
prieta de que el dictamen se hubiera 
aprobado por unanimidad, pues de 
esta forma se facilita mucho la dis-
cusión en la Cámara. 
Anunció que antes del lunes no 
habrá Consejo de ministros, put» 
nadie le ha indicado la necesidad da 
reunirlo antes de esa fecha. 
Es propósito del Gobierno acudir 
a las Cortes, 
Dijo que no puede asegurar al 
ocurrirá o no algo a consecuencia 
ie la dlsclslón del dictamen en el 
Parlamento. 
to 
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.ÏEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Fernando Paya 
— De Villar del Salz, don Manuel 
Blasco, prestigioso Industrial. 
— De S;nta Eulalia, don Jcsé Mu 
ftox. 
— De Madrid, don Tomás Izquler 
do, comerciante de esta plaza. 
Marcharon: 
A Zareg za, ¿ o i Manuel Canaler 
— A las misma ciudad, don Fran-
cisco Checa, Ingeniero. 
*- A Calatayud, don Alvaro Gas-
par. 
— A Valencia, don Manuel Calde-
rón. 
— A la dudad de los Sitios, don Ju 
Mo Galán y don Emilio Refgosa. 
— A Valencia, don Francisco Her-
nández. 
Centros oficióles 
Ó # B I B R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera auturldad civil de la provln-
EL LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión ge: 
l a y v 
E n l a ú tlma sts 'ón ordinaria de b " , libio*, utensilios y matesialep 
esta Corporación provincial s. to- ^ r a ta l tee . j p^Tobra f . 
marcn los s'gufente» acuerdos: > « ñ o r Delegado de a 
Juela de Beneficencia de Alcañfz 
para que ordene la adquisición dt 
víveres, combustibles y Jabón parfc 
las necesidades de aquel Establecí 
miento. 
Abonar la suscripción a la revista 
x2¿¿Liáir*L-~je¿. _ J~ t ? i ^ , r o l . mensual «El Municipio Español». 
} Aprobar la cuenta de los gastf a 
de material del Tribunal provincial 
A r r ^ r h n a a«y bsjas habidas 
en el Hosp't"1, M nlcomlo y Casa 
rrovjn la1 de Beneficència. 
El Ingreso en la Casa de Bonefl-
("eacla en concepto de arojjlda* de 
Comisión del Ayuntamiento de 
Alfambra; señor alcalde de Alacón; 
señor teniente coronel, jefe de la 
Guardia civil; don Juan Giménez, 
presidente de la Federación de Sin-
dicatos; don Mariano Giménez, sub 
delegado de Farmacia; don Pedrc 
Fcced, abogado; don José M." Sanz. 
tHPUTAjCION 
Ayer mañana Ingresaron enarcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
Escucha, 461 24 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Escucha, 163 60. 
Báguena.. i 60278 
Bczas, 151 40. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. . 
Nacimiento. — Angela Giménez 
Rabanaque, hlfa de Francisco y 
Emiliana. 
Defunción.—María Hlraldo Do-
meque, de 55 años de edad, casada, 
«consecuencia de arterio esclero-
sis. Valcaliente, 14 
Matrimonios.—Atilano Lanzuela 
Sánchez, de 23 años, soltero, con 
Miguela Emiliana García Ruiz, de 
21, soltera. 
Florencio Vicente Pérez, de 26 
aflos. soltero, con Lucía Pérez Che 
c«, de 24, soltera. 
AYUNTAMIENTO 
Si asiste suficiente número de se-
ñores concejales celebrará sesión 
mañana en primera convocatoria, 
la Corporación municipal, lor asun-
tos a tratar son de puro trámite.1 
SANIDAD VETERINARIA 
Se declara oficialmente extingui-
da la viruela en si ganado lanar que 
se encontraba aislado en la partida 
denominada «Dehesa de la Conde-
sa y Bnrranco», del término muncl 
pal de Azaila, cuya existencia fué 
declarada el 13 de Agosto último. 
— Habiéndose presentado la eolzoo 
tía de viruela ovina en el ganado 
existente en el término municipal 
de Azaila, se declara oficialmente 
dicha enfermedad. Los animales ata 
cades se encuentran en la «Dehesa 
Camplllas», señalándose como zona 
sospechosa todo el término munici-
pal, como zona Infecta la citada 
Dehesa, y de inmunlclón la que se 
declare infecta. 
Vistas a la Puerta del Sül| 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 - Teléfono 17.429 
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sa del Cc»món, y de Florentina Cal 
be. de V i l l 1. 
Idem en IA Casa de Beneficencia 
"n concento, de ncngldo y cuando 
nnr turno le correaoonda de Emilio 
Vidal, de La Cndoflern. 
DfaenHmaT la Inatnnc'a del vecino 
de Munida, André* Flor, solí i 'pn 
do el Inéreso en 1n C a n * de B "nefl-
'•encin de at's'^ii^s F^l·x y T^rrás, 
ror n^ es^r ' ' I e s o roTitve^dido 
en el Reglamento de dicho E^table-
dmiento. 
Señalar el día 23 de Noviembre 
or^xlmo y hora de las doce nara la 
celebración de la subasta de hari-
nas, carne y patatas para la Cnsn de 
Beneficencia, durante el año 1936; 
que dicho acto se celebre en el Sa-
lón de actos de la Comisión óestora 
de esta Dlnutaclón, b·'jo la presiden 
cía del señor presidente de la misma 
o del diputado en quien delegue, de 
signando al diputado señor Arredon 
do para que asista al acto y como 
suplente del mismo al también dlpu 
tado señor Marina, y que se requie-
ra al notarlo a los efectos oportu-
nos. 
Autorfzar a los vecinos de G^lve 
Dámaso Burrlel y Modesto Burriel, 
para construir un paso de entrada a 
una era de au propiedad lindante 
con el camino vecinal de la carete- ] 
ra de Monreal a Aliaga a Galve. 
Dada cuenta de las instancias de 
Zacarías Serrano, María García, Mo 
desto García y José Serano, veci-
nos de Nogueras, so'icltando les sea 
concedido un ceño de riego que dis-
fr-utsb n fincas de su propiedad y 
que ha sido ocupado con la cons-
trucción del camino vecinal; 11 Co-
misión acordó manifestar a los soli-
citantes que siendo el Ayuntamien-
to de N ogueras la entidad construc-
tora, a dicho Municipio deben diri-
Contencioso-admlnistratiro, co/ret-
pondlente al tercer trimestre del 
actunl ejercicio. 
Encargar a la Joyería Faci de Za-
rpgoza la confección de seis inslg 
nias para los señores diputados. 
Aprobar varios suplementos de 
crédito con objeto de reforzar va-
rias consignaciones que resultar 
ins flclenfes y por ex'stlr para ello 
superávit procedente de la liquida-
ción del presupuesto ordinario del 
ejercicio de 1334. 
Idem el Padrón de cédulas con-
feccionado para el corriente año 
por el Ayuntamiento de Bordón. 
Idem el Padrón de cédulas de es-
ta Capital formado para el corriente 
año y que se exponga al público 
por el plazo de 15 días. 
E l Rguilg 
FUa Mío de lenezay de lio 
MADRID 
Depositario para la provincia: 
miso P. M i 
F. Piquer, 20-2.°-TERUEL 
3 
Sección religiosa 
Santoral de hoy.—Nuestro S ñor 
Jesucristo.—Santos Frumenc"o, obfs 
po; Elesbaan, rey; Vicente. Floren-
cio, y santa Sabina, mártires. 
Santoral de mañana. — Santos 
Simón y Judas Tadeo, apóstoles; 
glrse para que les construya el caño Glaudioso y Honorato, obispos; Cl 
de riego y, caso que fuesen desaten rilo, mártir, y Santa Anastasia, vir-
didos, se dirijan a esta Corporación, gen y mártir. 
Que en caso de que el constructor 
no realice la obra por no haberse 
qroyectado, la Sección de Vías y _ Mj8a8 a hora fija, para hoy por 
Obras procederá al estudio del asun ser día de precepto: 
to y si la parcela es cultivable subsa Catedral.-Misas cada media ho-
nará la falta y si no lo fuera deberá „ ^ conventual a las nueve 
expropiarse por quien corresponda. meíj|a 
Autorizar al vecino de La Codoñe San Andréll>_Ml8a3 
ra, Pedro Bosque,, para construir 
C U L T O P 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Del Capítulo IV de San Juan, to-
ma nuestra Madre Iglesia el Evange-
lo de ím Misa de hoy. 
Ccntlene la historia de la curtclón 
de un enfermo, milagrosamente he-
cha por el Divino Maestro. 
«J sús, después de predicar en va 
ríos puntos de la Judea, regresó por 
Samarla a Galilea. Era el primer 
ño de la vida pública de Jesús. 
Llegó a Caná de Galilea, donde 
hfbía hecho su primer milpgro de 
conveitlr el agua en vino, y allí se le 
presentó un funcionario de la cas» 
de Herodes Antipas, el cual teñí» 
un hijo gravemente enfermo de ca-
lenturas en Cafarnaum. 
Aquel padre había oído que Je íú i 
estaba allí y se presentó anfe El a 
rogarle con gran insistencia que fue-
ra con él a su casa para ver y curar 
* su hijo, que estaba murléndose. 
Jesús oyó las reiteradas súplicas 
de aquel padre, y al parecer, empe-
zó por demostrar poco interés en 
atenderlas favorablemente, pues le 
respondió: «Vosotros, si no veis pro 
digios y milagros, no creéis». Pero, 
el tal régulo, lejos de descorazonar 
se, le insta y pide con más confian-
za, y, a la severidad aparente del 
Salvador, responda con estas pala-
bras: «Señor, ven antes que mi hijo 
muera». 
No entendía el hombre que Jesús 
pudiese curar a un ausente, es decir 
^enía fe en Jesús, en que podía curar 
i su hijo, pero aquella fe era defi-
ciente, no era completa, y por ello 
le contestó el Maestro desabridamen 
te. Con ello comenzó la curación es 
oiritual del régult antes que efectuar 
la sanacion del cuerpo de su bijo. 
Por esto, Jesús le dijo: «Vete, tu hi-
lo vive, es decir, está curado». 
El régulo creyó en las palabras del 
Señor y se puso en camino, y cuan-
do, al día siguiente, estaba cerca de 
la ciudad, salieron a esperarle algu-
nos de sus criados por si venía, y 
En el Teatro Marín 
"Espeinloi 
J! F 
Ce mo estaba anunciado, anoch-
se presentó a' público turolense er 
el Teatro Marín la agrupación artís-
tica «Espectáculos Fantasio». 
Su presentación constituyó un 
rotundo éxito. 
Adelantamos que se trata de ur 
espactáculo moderno del género de 
«varleté » y que, dentro de su clase, 
en de lf»s que se presentan con mn-
vor decoro y dignidad. 
Fn el elenco figuran verdadero» 
nrHsms—n'gono de ellos mú*ico de 
mimerísima ca tegor ía-que anoch'' 
fueron repetidas veces ovacionados. 
Pese al valor artí ' t lco de las in-
dividuales que componen el elenco 
pl mayor acierto, a nuestro juicio, 
del director del espectáculo, está en 
"1 perfecto acoplamiento de todos 
'os elementos que lointagran, de' 
que resulta un conjunto armónica 
en el que nada desentona 
H^y, claro está, elementos que 
destacan en el conlunto, pero la 
emenld^d del espectáculo, estriba 
e'enc'almente en ese destflcación 
perfectamente díí todos ellos. 
Así a la excelencia de los artista 
corresponde la presentación que no 
puede ser de más exquisito gusto 
Contribuyeron también en grai 
parte al éxito obtenido la variedad 
de los nú neros que constituyen 
programa, la vistosidad de todos 
el'os, la amenidad, en fia, limpi 
mente lograda. 
«B?l Simphonic Boy?» es una c 
questa admirable compuesta por ex 
célenles múfleos. , que, si sigue « 
apenas j^K vió preauntó por su hijo gU(lto del púh,ico !aterpretando mú 
y le aseguraron que estaba curado y . B!ca descoyuntada-burla burlando 
bien. Preguntóles desde cuando y demo8tró en su pf,mera exhibició 
ello. le contestaron que desde la ho que puede lllterpretar C0Q to£L dJg 
ra séptima (la una de la tarde). d é i - ^ M a d lás méforei part í turél de los 
De la 
Puebi 
D E N U N C I A 
La Guardia civil denuncia al le. 
ñor ioger iero de Obras póbllcet quj 
en el kilómetro 8 de la carretea (ie 
Escatrón, de este téimlco munici. 
pal, sorprendió al vecino OaretaEi. 
pinosa api centando 100 ctbezag ¿ 
ganado en las cunetas sin la debida 
autorización. 
Por dicho motivo quedó denun. 
ciado. 
Manzanero 
DETENCION DE LOS PRE-
SUNTOS AUTORES DE 
UN INQENDIO 
En el barrio Loa Cerezos han aido 
detenidos por la Benemérita, como 
presuntos autores del incendio ocu-
rrido hace unos días en esta Icçalj. 
dad, los vecinos Cesarlo Rloi Roí y 
Ramiro Aguilar Ríos. 
Estos han declarado que no vlf 
ron a nadie por aquellos alrtdedo-
res. 
H m sido puestos a dispoilclón 
del Juzgado. 
HALLAZGO DE UN CADAVER 
El alcalde de Linares de Mora dló 
cuenta a la Guardia civil de cite 
puesto de que había sido encontra-
do muerto en el kilómetro 37 de la 
carretera de Venía del Aire a More-
da, el vecino del mismo Manuel San 
Corella, de 41 años de edad, soltero, 
el cual tuvo la desgracia de que por 
causa del fuerte viento cayese por el 
terraplén, quedando muerto en el 
acto. 
Personado el J azgado en el lugar 
del suceso, ordenó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depóil-
*¡to judUlal. 
u a tajea en el camino vecinal de 
La Codoñera a la carretera de Zara-
goza a Castellón, y al vecino de Pa-
rras de Gaste lote, Pedro Juan Ne-
bra, para cruzar el camino vecinal 
dejaganta a Aguavlva conma gale-
ría de 15 metros bajo la rasante del 
citado camino. 
Maeifestar al Ayuntamiento de La 
Portellada que tan pronto las cir-
cunstancias lo permitan se procede-
rá a la reparación del camino veci-
iial de dicha localidad a la carretera 
de Z iragoza a Castellón. 
Idem a los Ayu tamfe t)s de 
Obón y Josa, que el de Cortes de 
Aragón tiene que contribuir a la 
construcción del camino vecinal nú-
mero 303 segúi dispone el R. D. de 
12 de Diciembre de 1926. 
Prestar al vecino de esta capital 
a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y nueve. 
San Miguel.-Misas a las siete 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misa» a las cinco 
media y a las ocho. 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia, ocho y media y doce. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco y media y a las ocho. 
El Salvador,—Misas a' las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
* Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa, —Misas a las ocho 
y ocho y media. 
I Santa Clara.—Misas a las seis 
cuarto. Siete, siete y media y ocho. 
< Cuarenta horas.—Se celebran du don Jerónimo Conejero un grupo 
moto bomba en las condiciones ílja rfntf ei rae» ^*ttbM eQ la 
das por el señor diputado-delegado j 
y por la Sección de Vías y Obras. 
Manifestar al Ayuntamiento de La 
Fresneda que hi-bléndose terminado 
totalmente las obras del camino ve-
dnal número 324, tiene que comen-
zar a reintegrar a esta Corporación, 
a partir dei ejercicio próximo de 1936 
la primera y sucesiva a anualidades 
de devolución del anticipo que le 
fué concedida. 
Dirigirse a la superioridad en so-
licitud de que no sea suprimida la 
Estación Agropecuaria, para el Es-
tado Campos de Dámostración, si-
ta en esta localidad. 
Autorizar al señor deltgido de la 
Casa provincial de Bencflcenclíi 
para que ordene la aquialción de 
vivires, piensos, jabón, combustl-
sia de San Pedro. 
SOLEMNES CUARENTA HORAS 
Hoy terminan las Cuarenta Horas 
solemnes que, en la iglesia parro-
qulal de San Andrés Apóstol, cele-
bra la Rebl Archlcofradía de la Guar 
dia y O/aclón al Santlsicno Sacra-
mento. 
Como fiesta principal, a las ocho 
de la mañana, habrá Comunión ge-
neral, y a las diez y media Misa so-
lemne con sermón en honor de C i i 
to Rey, 
El «j ¡rclclo de la tarde tendrá ¡priú 
clplo a las cinco para terminar las 
Cuarentu Horas con 'a procesló i 
del Santísimo y bendición. 
Mañana, día 28. a las nueve se ce-
lebrará el aniversario por los asocia 
dos difuntos. 
apareció la calentura. 
Conoció el padre que aquella era 
la hora en que Je ús le hibía dicho: 
«Tu hijo está bueno»; y entonces èi 
creyó de veras y con él toda su casa, 
esto es, toda su família? y creyeron 
con fe esplicita y a todo detalle en 
Jesús, confesándole como lo que 
era, el Mesías prometido y el Reden 
tor de los hombres». 
Si preguntó el padre del enfermo 
a sus criados la hora en que había 
quedado sano, no lué porque duda., 
se del poder de Jesús, sino porque 
quería darse cuenta minuciosa del 
acontecimiento para buscar la con-
firmación racional de su creencia, 
llevando el cons-jo del apóstol que 
dice: «Sea razonable vuestra sumí 
sión a la fe». 
Asi creyó el padre y así creyeron 
todo los que formaban su familia. 
Asunto es este que no debe p< sar 
desapercibido para los padres. Cuan 
do ellos estudian y juzgando razo-
nablemente, conocen la Religión, 
cuando éllos, con interés piudente, 
se instruyen por sus directores espi 
rituales, en los asuntos relativos a 
la fe, creen firmemente y practican 
lo que creen. Pueden tener, no só.o 
fundada esperanza, sino casi Li se-
guridad, de que sus hijos y depen-
dientes serán tamb én creyentes, 
porque si es fácil que los hijos LO 
hagan caso de las lecciones teóricas 
que reciben y que menosprecien los 
preceptos que se les imponen, es 
muy difícil que resistan mucho tiem 
po al ejemplo que reciben, sin se-
guirlo. 
Hay mucha diferencia entre un 
padre que manda a su hijo que crea, 
que vaya a Misa y a los sermones, 
y otro padre qus le dice: Vamos a 
Misa, vamos al sermón, vamos a 
p.obar nuestra fe con las obras. 
i idamoa a Dios ser prácticos en 
la fe y que lo sean todos los padres 
Je famill», para que se santifique la 
sociedad actual. 
clásicos. 
Por todo ello, seguros estamos de 
que las dos funciones que—a las sle 
te y a las diez y media-se celebra-
rán esta noche en el Teatro Marín 
constituirán otros tantes clamoro-
sos éxitos de la Agrupación «Espec-
táculos Fantasio». 
- D E P O R T E S -
FUTB O L 
El partido que debía h&ber tenido 
lugar el día de hoy, entre el Rápld 
S, C. Turolense y el Club Deportivo 
«La Vega», y que tanto interés había 
despertado entre los aficionados y 
público en general, ha sido suspen-
dido, motivado por el pésimo tiem-
po que nos enrola y temer a un fra-
caso en taquilla. 
En su sustitución, la Directiva del 
Rápid ha organizado para esta tar-
de, a las tres en punto, un encuen-
tro entre sus equipos Iberia y Ol im-
pia, encuentro que promete ser muy 
interesante ya que de algunos de 
Ics equipi era que componen el Ibe-
ia aspiran a que en un plazo muy 
breve poderlos contar en el titular. 
La entrada a este encuentro será 
gratuita, por lo que se recomienda 
a los deportistas turolenses desfilen 
a presenciar el citado encuentro y 
pasar un rato agradable y poder ad-
mirar el gran lueg > que, según nos 
han dicho, piensan desarrollar esta 
tarde. 
U n fuerfe 
apoyo 
I para sumi-
n í s l r a r a 
las madres 
vigor, ener-
gías y nu-
Irición per* 
fecla du-
ran te Ifl 
laclancia 
de sus hi-. 
jos si quic-
transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el quc 
proporciona el famoso re-
constituyente jarabe de 
HIPOFOSFITDS 
¡AL 
re 
Esté «probado por la A c a d e ^ 
Medicina por su dosificación cif n J 
y racional y es el reconsliluyf"íf 
uso es eficaz en todas las ^0'8.,..,, 
año Pida Vd . el frasco de on» 
No se vende a granel 
Hoy domingo, se Juegm l o . ¿ 
guientes partidos del campeonato 
superreglonal. 
Curaró V d su eSl'^"!n,0 
Evlforó desorreglos bilioso- ' 
L A X A N T E S A l U O 
Grageas en ca|ilos p'eç""*00 
P í d a s e en íarmoc iov — 
Grupo vasco: 
Lea usted 
C I O N 
Grupo galáicoastur: 
Celta-Oviedo, Sportlng - Unión, 
^ Avllé»-Corufia. 
Grupo castellano «regonés: 
Athlétlc-Ziregox i , Villadolld-Ma-
drld. Rádng-Nacionai. 
Baracaldo-Arénas, Irdn-
Donostia-Athlétic. 
Grupo catalán: 
Bodalona-Barcelona, j ú p l ^ ' 
badeli, Español-Gerona. 
Grupo levantino; 
Valencia-Murcia, Hétcalf'1** 
te, Glmnástlco-Eiche. 
Grupo andaluz: ^ 
Befls-Mirandllla, Jercz-S**^' 
cresil vo-Maladtano. 
. 901 
Es un documento 
hacen 
Madrid.-«ElDebate» publica mí ] 
BU número de hoy el texto íi fcg-o 
déla cartn enviada por Denle) Straus 
desde LB H y», el 'lía 5 de Septiem-
bre ú'tlroo. al PreslHente de la Re-
j übllca, señor Alcalá Zimorp. 
E» extensísimo e»te documento, y 
ta él se hacen graves denuncias. 
Dice Stfaus en el escrito elevado 
a Alcalá Zamora, que le envía la do-
cumentación para interesarte en 
que se le haga justicia, pues duran 
te su estancia en España se le enga-
ñó y se le dejó casi arrunlado. I 
Añade que quisiera evitar el es-
rándalo por traterse de personas 
del Gobierno esp- ñol y quiere evitar 
la entrega de ín do^umeftactón al 
Juzgado o al P a r í a m e ' t o h^ ta sa-
ber si el presidente de la República 
puede ayudarle para obtener juatl ' 
da. I 
Comienza reflendo que el día 15. 
de Mayo de 1934 conoció al señor ' 
Plch y Pon, que en aquel tiempo tor,zación e8crlta «"nada por Ben-
desempeñaba la Subiecretazía de zo' 
j^arjDa( i Ta,mblén el gobernador civil de 
Este le pidió que le enviara una!S8n Sebastián, señor Muga, d lóuna 
mese de juego de la que el denun- * u ^ z a c l ó n escrita para j .gar. 
tensísimo y en é §1 s 
:ído el dictamen de la Comisión la minoría radical 
celebra largas reuniones 
de la Cá 
itica 
Se dice que en la sesión del 
mará Lerroux se retirará de la 
dante es Inventor al Hotel R.zt de 
Madrid. 
Lo hfzo así el denunciante con-
fiando la Instalación a los señores 
Gassa y Uzcudun. 
Le mesa gustó y comenzaron las 
negociaciones para lograr la autori-
zación para jugar, presentándole 
Plch y Pon a Aurelio Lerroux, como 
hijo adoptivo de don Alejandro Le-
rroux, entonces presidente del Con-
»ejo y ministro de la Guerra. 
Aurelio se ofreció para obtener 
del señor Salazar Alonso la autori-
zación para jugar, y Ptch y Pon se 
encargó de prometer 100 000 pesetas 
a Salazar Alonso y 50 000 pesetas al 
subsecretario de Gobernación, se-
ñor Benzo, pidiendo a Straus pese-
tas 400.000. que habían de ser re-
partidas entre varios funcionarlos. 
El oficial del Ejército don Miguel 
Galante, amigo íntimo del director 
general de Seguridad, señor Valdi-
via, se encargó de negociar la auto- y media hora después era cuando 
rlzaclón mediante la entrega de 8e cerraba el casino. 
50.000 pesetas para cada uno. j D|ce qUa Lerroux prometió enton 
Se formó entonces una Comisión ees a su hijo que en cuanto fuera 
técnica y otra Comisión jurídica y jefe del Gobierno reglamentaría el 
por mediación del periodista don juego sin hacer caso de la Prensa ni 
Santiago Vlnardell le pidieron elide la actitud de las partidos, 
enyío de 10 000 pesetas para lograr I También se lo afirmó así Plch y 
qué el presidente de la Comisión Pon. 
emitiese informe favorable, pero és- Entonces Aurelio le propuso un 
te las rechazó recibiendo en cambio nuevo contrato. Este fué redactado 
Entre tanto Blasco pedía a Straus 
que pagara las 400.000 pesetas pro-
metidas. 
Relata luego los gastos enormes 
que tuvo por el alquiler del Casino 
de San Sebastián, restauración del 
mismo y vlejes de los «cruplers* que 
hubo de traer de Ostende (Bé'glca). 
Las mesas de juego se trajeron de 
Alemania. 
R f iere cómo Aurelio le llamó con 
urgencia a Madrid reclamándole las 
400 000 pesetas para Samper. 
Ya en el Hotel, Slgf Ido Blasco le 
ordenó que pagara dicha suma, pro-
moviéndose un escandalazo durante 
el cual les llamó bandidos a él v a 
Aurelio porque la cantidad no podía 
pagarse de una vez. 
Dice que luego se dIHgló a la casa 
de Aurelio llevando 25 000 pesetas, 
que no le entregó porque convinie-
ron en reunir 100 000 para Blasco. 
Regresó Straus a San Seb^sHán, 
desde donde remitió 50.000 pesetas 
Vlnardell por el servicio 15f 500. 
Relata a continuación las gestio-
nes llevadas a cabo y la forma en 
que se llevó la mesa de juego, a me-
dia noche, desde el Hotel Rlzt al 
Ministerio de Qobetnoclón donde 
el aparato fué examinado a las dos 
de la madrugada. 
El aparato estuvo guardado en 
Gobernación durante seis días, pues 
el señor Salazar Alonso no quería 
resolver nada sin contar con el con-
sentimiento del señor Samper. 
A continuación refiere otros inci-
dentes de escaso interés. 
Se refiere a la intervención que 
tuvo Sigfrido Blasco y a las andan-
zas que hubo de sufrir con el exa-
men dé la mesa de juego. 
Dice que Aurelio Lerroux informó 
constantemente a su padre de toda 
la cuestión, y añade que aquél le di-
jo que, por encargo de Lerroux, de-
bía ir a San Rafael a hablarle. 
S'gfrido, mientras tanto, marchó 
a Valencia y a Canarias para mani-
festar a Samper que sólo se espera 
ba su consentimiento para jugar. 
Entre tanto, Salazar Alonso con-
ferenció con Lerroux .y poco des-
pués el señor Samper daba la auto-
tlzaclón. 
El 14 de Agosto Straus compró 
un reloj de oro para Aurelio. Le eos 
tó 2 800 pesetas. 
El díu 25 Aurelio le ex'gió otro 
igual para Salazar A'.onso y él se lo 
entregó. 
Salazar Alonso firmó con Valdivia 
el acta pericial. 
Seguidamente se expidió una au-
por el director de la Telefónica, se-
ñor Rico, y la copla se adjunta. 
Refiere enseguida las andanzas 
para firmar el nuevo contrato. 
Refiere que Plch y Pon se mos-
traba muy preocupado por haberse 
comprometido a repartir sus bene-
ficios con Rocha. 
Sr fijó en un 5 por 100 la partici-
pación de Plch y Pon en los benefi-
cios y Julio Rocha quedó encargado 
de comunicárselo a su hermano. 
Realizó Straus después un nuevo 
viaje a Madrid para tratar con Aure-
lio y Plch y Pon de instalar el juego 
e:' Mallorca. 
Entonces Lerroux ordenó a Va-
quero y a Benzo que le dieran la au 
torlzaclón para jugar. 
Esta vez debía pagar una suma 
suma importante a Vaquero y 25.000 
pesetas a Binzo. 
Aurelio Lerroux y Plch y Pon le 
insistieron en promesas de regla-
mentar el Juego. 
Refiérelos incidentes desarrolla-
dos en Barcelona sobre la entrega 
del dinero y dice que entregó a Au-
relio 25.000 pesetas, diciendo éste 
no se las enviaba a Benzo hasta te-
ner el permiso en regla. 
Al día siguiente de ocurrir esto se 
entrevistaron Benzo y Aurelio y se 
le dijo que Vaquero había prome-
tido autorizar el juego, proponien-
do el ministro que varias organiza-
ciones de M illorca se lo pidieran 
para cubrirse contra la maledicencia 
de los periodistas. 
Por fin—dice—Berzo, por orden 
de Vaquero, telegn-fló al goberna-
dor de Paloia de Mallorca autorizan 
do el juego en Formentor. 
Hechas de nuevo las instalaciones 
se encontraron conque las autorida-
des militares prohibieron jugar. 
Entonces hubo de pedir Straus 
que se les dijese a las autoridades 
militares que estaba autorizado pa-
ra jugar. 
La orden llegó —sñade—cuando 
Lerroux fué nombrado ministro de 
la Guerra, 
O-'ho días despué? se cerraba el 
juetjo y desde el Ministerio de la Go 
bernaclón le dijeron que el juego se 
prohibía porque así convenía. 
Reclamó entonces a Benzo que le 
devolviera las 25.000 pesetas. 
Dice que Vilardell era apoderado 
de Lerroux y de Pich y Pon y recibió 
sumas importantes. 
El tn^mo Vlnardell ensayó a sa-
carle 6 000 pesetas semanales a pre-
texto de evitar que hablara la Pren-
sa madrileña. 
Dice que puedea atestiguar .estas 
acusa :lones el Bmco Internacional 
en Madrid y en Barcelona, el Banco 
General y el Hispano Americano. 
D l c t amb ' é i qye que el director 
de la Telefónica. señorRlco . le dijo 
que lo que Aurelio y su padre no 
cons'guleran, nadie lo haría. 
Reclama 85,000 florines por las su 
mas adelantadas y además 35 000 
pesetas Invertidas en el Casino de 
San Sebastián y en Formentor e in-
demnización de costas a su aboga-
do. 
R E U N I O M D E L A M l -
' ceí de Avila y un «aplech» tradicio-
nalista en Monserrat. 
EN HONOR DE CIO 
: NORIA RADICAL : 
Madrid. — A las once de la mañana 
se reunió la minoría radical presidi-
da por el señor Lerroux. 
Asistieron 42 diputados, los ex mi 
nlstros señores Jalón y Marracó y 
los gobernadores de Madrid y Astu-
rias. 
Sío asistieron De Pablo ni Guerra 
del Río. 
Este por hallarse ausente. 
Las demás ausencias f ieron justi-
ficadísimas. 
Terminada la reunión se dijo a la 
Prensa que los reunidos habían es-, 
cuchado un discurso del señor Le-
rroux relatando el desarrollo y la 
solución de las últimas crisis y sen-
tando la necesidad de mantener el 
actual bloque para bien de la Repú-
blica. 
El señor Martínez Moya resumió 
la actuación de los representantes 
de la minoría radical en la Comisión 
depuradora del asunto del asunto 
del juego y explicó los documentos 
que figuran en el dictamen. 
La reunión continuará esta tarde. 
MANIFESTACIONES 
: DE DE PABLO : 
Madr id . -E l ministro de la Gober 
nación dijo a los periodistas que no 
tiene fundamento el rumor circula-
do y del que se hacía protagonista 
a Salazar Alonso. 
Negó que Sdazar Alonso hubiera 
asistido hoy al Ayuntamiento, 
También dijo que no es cierto que 
el G b erao haya suspendido los 
actos públicos. 
Por Iniciativa de sus organlzado-
i ca se ha suspendido el mitin radl-
Madrfd — El lunes próximo la se 
rá entregado al exeninistro de Obras 
públicas, señor Cid, en su domici-
lio, un busto que los auxilíales de 
Obras púb leas le ofrecen en señal 
de gratitud por el recoaocimiento 
de los derechos administrativos de 
estos funcionarlos que el señor Cid 
hizo a su paso por el citado Mlnis-
ierio. 
LA CRISIS SOBREVENDRA 
: EN EL CONGRESO : 
M a d r i d . - A l llegar esta tarde al 
Congreso el señor Royo Villanova 
dljó que la crisis se planteará en el 
Congreso. 
¿GUERRA DEL RIO BAJA 
EN EL PARTIDO RADICAL? 
Madrid. En loa pasillos del Con-
greso se decía está tarde que el se-
ñor Guerra del Río había anuncia-
do su bala en el partido radical. 
Loa periodistas intentaron com-
probar este rnmor en el domicilio 
del señ^r Guerra del Río, pero allí 
les dijeron que éste no ha regresado 
aún de Barcelona. 
LA COMISION DEPURA-
DORA ESTA S I E N D O 
: OBJETO DE ELOGIOS ; 
Madrid.--Se elogia grandemente 
en los círculos políticos la rapidez 
de la Comisión depuradora del asun 
to del juego y el civismo y la gallar 
día con que ha procedido en una si 
tuación tan delicada como la pre-
sente. 
NUEVA REUNION DE 
LA MINORIA RADICAL 
Madr id . -A las cinco de la tarde 
comenzaron a llegar al domicilio del 
partido radical les diputados para 
asistir a la reunión de la minoría. 
Los primeros en llegar fueron los 
señores Tuñón de Lara y Cantos. 
Este se limitó a decir: 
—Hoy es un día tormentoso. 
Después llegaron los señores Mo-
rayta. Marracó, Villanueva y otros. 
A los cinco y cuarto llegó el señor 
Lerroux. 
Dijo que iban a reanudar el exá-
jmen de la cuestión. 
El señor Martínez M^ya dijo que 
los miembros radicales no tomaron 
parte en la votación del dictamen 
Añadió que la reunión de la mino 
ría quizá tendrá que continuar ma-
ñana . 
A l llegar el señor Salazar Alonso, 
dijo que había leído el dictamen y 
es exculpstorlo para él. 
Cuando la Cámara me juzgoe—di 
jo—tendré serenidad y pedí é que 
se investigue sobre toda mi vida y 
mi fortuna, 
Intervend é en el debate porque 
creo qut es mi deber. 
— ¿Tendrá el debate consecuen-
cia» polí t icas?-preguntó un perlo-
diila. 
El señor Rocha salió de la reunión 
sonriendo. 
D j ) que estaba satisfecho del r«-
sultado de la reunión. 
CHAPA PRIETA MAR-
CHA A ELCHE 
—No quiero hablar ahora de po-
lítica—contestó el interpelado. 
El señor Alba dijo que seguramen 
te mañana continuará la reunión a 
f n de que continúen informando los 
representantes de la minoría radical 
en la Comisión depuradora. 
La reunión de los radicales termi-
nó a las nueve y media. 
Lerroux dijo al salir: 
—Hemos tratado del dictamen, 
pues es justo que los acusados se 
dt f leudan. 
Los radicales que han formado 
parle de la Comisión han contesta-
do a numerosas preguntas. 
Se pronunciaron discursos, sien-
do el más emocionante el del señor 
Salazar Alonso, que defendió la llm 
pieza de su actuación. 
Yo he escuchado a todos. 
Los que crean que estamos muer-
tos, que vean nuestras palpitaciones 
de vida. 
El señor Arrezola, a preguntas de 
los periodistas, dijo: 
— H i habido muchos discursos. 
Hemos explicado lo sucedido en 
la Comisión donde nos hemos deba 
íldo a puñetazos. 
En la cuestión hay dos co as im-
portantes: una procesal-parlamen-
tarla y otra política. 
El señor Salazar Alonso ha de-
mostrado que no intervino en el 
asunte. 
Separadameníe la parte procesal 
de la política. 
Dentro de esta determinaremos 
el interés del partido con relación 
al bloque gubernamcltal. 
Terminó diciendo que la reunión 
continuará mañana a las diez y me-
dia. 
El señor Alba se lamentaba de la 
información de «El Debate» que se 
limita a publicar la parte acusatoria 
y no la defensa de los inculpados. 
Dijo que hubiera preferido que se 
hubiese celebrado hoy sesión en la 
Cámara a fin de que hubiese queda-
do liquidado este asunto. 
Madrid.—A las nueve de la npchs 
salló de su despacho de la Presiden-
cia el jefe del Gobierno, señor Cha-
paprieta. 
Dijo que marchaba a Elche pare 
asistir mañana al banquete que se 
celebrará en su honor. 
Se ha decidido o ir dada la tran-
quilidad que reina. 
LAS PRI - ERAS CONSE^  
CUENCIAS DEL DICTAMEN 
Madrid.—Conocido el dictamen 
de la Comisión depuradora el mióla 
tro de Obras públicas, señor LUCÍS, 
firmó un decreto ordenando, el cese 
de don Miguel Galante en el cargo 
de comisarlo del Estado en la Cena* 
pañía del M. Z. A. 
Para hacer lo mismo con Aurelio 
Lerroux en la delegación del Estado 
en la Telefónica, ha ordenado el mi 
nistro que se redacte el decreto. 
Después Lucia marchó al Ministe-
rio de la Guerra, donde se entrevis-
tó con Gil Robles. 
SALAZAR ALONSO NO ASIS* 
: TE AL AYUNTAMIENTO ; 
Madrid.—El señor Salazar Alonso 
no asistió esta mañana al Ayunte* 
miento. 
Se ha encargado de la Alcaldía In ' 
tednamente el primer teniente alcal-
de, señor Verdes Montenegro. 
¿SE RETIRA LERROUX 
: DE LA POLITICAT 
Madrid. —Se cree que en la sesiÓQ 
que el lunes se celebrará en le C i -
ma ra, el señ tr Lerroux pronunciará 
un discurso en tonos templados f 
en él dirá que este es el último sa-
crificio que hace por la República, 
retiiándose de la política. 
MANIFESTACIONES DE 
ILAMAMIE DE CLAIRAC 
Madrid.—Elldlputado tradiciona-
lista, señor Lamié de Clairac que 
formaba parte de la Comisión de-
puradora ha manifestado que el 
dictamen de ésta entraña verdadera 
gravedad. 
Con respecto a la unión de los ra-
dicales y cedistas la considera como 
un pacto roto pues existe una verda 
dera incompatibilidad como lo de* 
muestra el dlctámen aprobado. 
Considera muy difícil la situa-
ción. 
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WHHERO SUELTO IS CENTIMCS 
lün viraje de Azaña? 
¿Comienza el aefior Azaña a darse j volucionarlas a que se habla unido 
cuenta de que él hasta ahora sólo jpor su |ZqU|erda. Es muy posible 
ha sido el preparador de situaciones j que e| geflor Aznña se hiciera la l lu -
E S T A 
DE MADPin 
reroluclonarlas que, si pu^i^sen lle-
gar a su plenitud, no se detendrían 
•n los límites que él tiene marcados 
seguramente a lá Rppúbllca de Iz-
quierda que se ha imaginado y qule 
Tfic establecer? 
Su discurso del domingo ú't imo 
parece indicarlo. Evidentemente, no 
tuvo este discurso la acogida calu-
rosa con que recibieron a otr^s re-
cientes—el de Mesi l la v el de BTA-
caldo-las mases obreras revolucio-
narias que hacen acto de presencia, 
desde Octubre del año pasado, en 
los actos públicos del seflor Az^fia 
y les dan una importancia numérica 
que de otro modo no podrían tener. 
En el mitin del Puente de Toledo 
Than debido de ser muchísimos los 
decepcionados. 
¿Qué ha sido, en efecto, ese dis-
curso? Ni más ni menos que la ex-
posición de los puntos de vista d» 
un político burgués de la Izquierda. 
Acaso el primer discurso en que el 
seflor Azafla no se sale de su terre-
no propio, que no es ni ha debido 
er nunca el de la Repúb'íca apetecí I a por los revolucionarios que más 
claras e inequívocas mostraron »u« 
espiraciones en Octubre de ,1934; 
^por los que enarbolaron sobre la In-
surrección, como símbolo de esas 
aspiraciones, la bandera roja. 
Por distante que se esté de la ma-
nera de pensar del señor Azaña, bey 
qne hacerle la justicia de que no es 
un hombre vulgar. Sin alcanzar esar 
alturas del ge'lo a que la adulación 
ha querido encaramarle, el señor 
Azafla es impar en el conjunto de 
figuras, figurillas y í 'gurones que 
bullen en la izquierda de la Repúb1! 
ca. Le ocurre algo de lo que cuentan 
«fón de poder sompterla^—en parte 
al menos—a sus designio», y qufén 
nabe si aquel pacto del Frontón, en 
el que uno de los oficiantes fué In-
dalecio Prieto, más cerca segura-
mente de las ideas de Azafla-no 
obstante lo ocurrtdo en O -tubre— 
que de 1«« «emivolch^vlques de un 
L«?rgo C a b e r o , llevaba en su Inte-
rior el propóalto de crear una fuerza 
gnbernaraental de Izquierda que lle-
gada a su «PZ^n pudiera caminar sin 
andadores revolucionarios v des-
prenderse de tutorías obreras. 
Con un amigo d¿ tertulia he apos 
tado diez duros a que el seflor Aza-
ña no es jefe del Gobierno antes del 
día de la Cruz de Mayo de 1936. Aun Hemos perdido la cuenta del nú-
cuando reconozco que nada hay fijo mero de veces que nos vamos ocu-
ni constante en nuestra vida polítí- pando en este mismo s i lo de la po-
ca, estimo entre otras coias, que f 1 iftica que se sigue en el Ministerio 
jefe de la minúscula Izquierda Repu ' A e Instrucción pública; hasta el ex-
blicana no será director de un gabl-, tremo de que recelamos causar fatl-
nete. [ga alos lectores con la repetición 
Ese amigo—las apuestas cruzadas de conceptos de todos ellos conoci-
Frente a Mo 
bajo el mismo signo de discrepancia 
son varias—, cree que me tiene «co-
midos» ya lo menos seis duros, des-
pués del mlt 'u de Madrid, del deba-
te en el Parla uento, y de cómo pare 
ce que van a ir las cosas. Pero yo In 
s'sto en que el 3 de Mayo el autor 
de «Jardín de los frailes», no será 
En los dos aflo, que el Sr. Azafla Pedente, entre otras razones, por 
lleva fuera del Poder han ocurrido I é8ta= POrclue »! »ublda al Poder 
muchas y muy sonadas cosas en 
España. Lo más grave ha sido la re-
volución de octubre que quizás vi«ta 
con gusto en sus comienzos por el 
Sr. Azaña hava servido para abrir a 
este loa ojos. Porque esa revolución 
que a poco de iniciarse corría Impe-
tuosamente hacia finalidades que 
dejaban muy atrás todas las metas 
doctrinales del programa político y 
social del Sr. Azaña, es la prolonga-
ción, perfectamente previsible, dé la 
línea trazada desde el Poder durante 
dos años por le política del bienio. 
Y el señor Azafla tiene que haberse 
preguntado si semejante prolonga-
ción estaba en el plano de su pro-
yecto de República. 
¿Es una resouesta a la pregunta el 
discurso deMidrid? Apartada la ine 
vitable hojarasca de los latiguillos y 
las concesiones a la galería—que en 
las cercan/as del Puente de Toledo 
era casi todo el teatro - las tres ho-
ras de peroración del señor Azaña 
parecen señalar el comienzo de un 
viraje en sus orientaciones políticas. 
Acaso el hombre culto que va deba 
que opinaba un torero famoso ie8-h0 del envoltor|o j ^ ^ g , ^ ^ 
pccto a sí mismo y a sus comp8fle-|Manuel Azafla se siente ya molesto 
ros de profesión: «después de yo, 
«naide». Y luego de este «naide» 
mencionaba a u n o s cuantos de 
aquellos compañeros. 
1 Le han estorbado al señor Azaña 
su soberbia—condición que al fin y 
si cabo pocas veces deja de ir unida 
ál talento y a los favores de la suer-
te—, su falta de preparación para 
las tareas prácticas de un gobernan-
te—oficio dificilísimo que no se pue 
de ejercer bien solamente con la po-
sesión de una cultura—y el caso in-
tangible de que, siendo muy escasa 
la fuerza orgánica de los republica-
nos españoles, en general, al adve-
nimiento de la República, era sobre 
todo apenas perceptible—y no La 
medrado mucho desde entonces—la 
de Unos partidos de izquierda, co-
menzando por el del aeñcr Azaña, 
que en realidad no pasaban de ser 
grupos de jefes y subalternos con 
poquísimas tropas que mandar. 
Estas tres circunstancias juntas 
hicieron que el señor Azaña, empu-
jado además por las consecuencias 
lógicamente fatales de sus radicalis-
mos teóricos—que en los tiempos 
actuales obedecen muy mal a los 
frenos con que se les quiere sujetar, 
llegara a verse, de hecho, desborda-
dos por las fueizas típicamente re-
de ver tantos puños en alto sobre 
la espesa marea de un barullo revo-
lucionario en que abundan demasía 
do la ignorancia, la grosería y la ple-
beyez; acaso también—y esto es lo 
más importante—repugne ya al se-
ñor Azaña la evidencia de que, ha-
biendo nacido para señor de mas 
—será o no será así, peí o él segura-
mente lo cree — , tenga que verse re-
ducido a servirle de cimbel. 
En definitiva, si el viraje existe y 
se acentúa, habrá que celebrarlo. 
Distancia infranqueable la que hay, 
en la vida pública, entre un hombre 
de derechas y otro de Izquierdas, 
ninguno de les dos le puede ser in-
diferente la posición del adversarlo. 
En el caso del señor Azaña, démos-
le las proporciones que se quiera, 
sería erróneo ver con indiferencia su 
alejimiento dé l a s confabulaciones 
revolucionarias. Acaso haría mal la 
derecha, por muchos títulos que ten 
ga para asumir la representación del 
orden, en pretender una lucha ex-
clusiva contra la revolución. Y Aza-
ña no será nunca un Thiers; pero 
pudiera ser un Clemenceau. 
Oscar Pérez Solfs 
fuera un día gris y hosco de Enero, 
un día cualquiera ffío y ventoso de 
Marzo, los Soviets quedarían procla 
mados a la par que la secesión cata-
lana se producía. Porpue cada vez 
está más claro que para mal, Azafla 
no reúne un grupo fuerte y una opi-
nión densa perfectamente definida, 
sino que ahora es tan solo un testa-
ferro de las masas revolucionarias. 
Quizás resulte—en este país pue-
de admitirse todo—, que mi amigo 
tenga razón y que me cobre la apues 
ta, aun cuando a las pocas semana) 
las traviesas tengan que hacerse con 
asignados del Soviet local o bonos 
del Sindicato. Pero yo estimo que 
en contra de lo que suponen algu-
nos, la fuerza de Azaña no se ha 
rehabilitado ni recobrado del desas-
tre de Noviembre de 1933. Cuando 
únicamente hubo opinión burguesa 
de Izquierdas fué en Abril y Junio de 
1931; ahora ya no, porque la revolu-
ción ha andado su camino y si Ke 
rem k l surga será tan solo por muy 
poco tiempo. 
Salvo que esté uno totalmente 
equivocado y que la legalidad y el 
sistema sean tan fuertes que puedan 
deglutir todos los peligros de tipo 
social y político que causan la fie-
bre y la conturbación de la vida de 
nuestra España. 
Axel 
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dos. Y. sin embargo, esta repetición 
viene justificada por la reiteración 
con que parece demostrarse que no 
existe en las alturas del Poder una 
conducta definida-queremos sfgol-
car deflnldamente gubernamental 
con arreglo a la actual representa-
ción política de cada uno de les 
componen'es de los Gobiernos de 
eitos dos últimos años — ; no existe, 
decimos, una línea que regule lo que 
se haga y disponga en el Ministerio 
de Instrucción con arreglo al crite-
rio que debe presidir estas decisio-
nes, que no puede ser de ninguna 
manera el de los primeros ©ños de 
régimen cuando en dicho departa-
mento se hacía solo lo que quería la 
Institución Libre de Enseñanza. 
A pesar de ello, y aun admi iendo 
que en otros departamentos se haya 
Implantado una norma de conducta 
distinta de la del bienio, en Instruc-
ción bien pueden vanagloriarse los 
gobernantes de aquellos tiempos de 
que se sigue al pie de la letra la mar 
cha inicial de 1931; ese Ministerio 
docente cpntirúa siendo pequeño 
reino de los Taifas, representados 
por los secuaces del tristemente cé-
lebre Glner de los Ríos. A lí se hace 
lo que los señores dicen, y de nada 
vale que se dicte, vervlgratia, una or 
den suprimiendo un Consejo Supe-
rior de Cultura, reconocidamente 
nocivo para los intereses de la na-
ción, si existe en el Ministerio un in-
flujo poderoso para hacer de la ley 
un «chlffon de 'pspier», y se resta-
blec i antes de una semana el órgano 
suprimido. 
Pues bien, para quien dudase de 
la nefasta influencia de ese Consejo, 
se ofrece un botón de muestra con 
la adjudicación definitiva de unos 
cuantes concursos de cátedras de 
los Institutos de Madrid. Los nom-
bramientos han recaído precisamen-
te en les patrocinados por el ante 
dicho resucitado Consejo, todos 
ellos servidores del bienio, debiendo 
a tan esclarecido mérito el privile-
gio de ser trasladados en propiedad 
a las primeras plazas que todo el-
profesorado de segunda enseñar2B 
considera como meta de su cerrera. 
Y no queremos dar créditos a los 
que nos dicen acerca del historial 
íntimo de algunos profesores red n-
temente ascendidos al generalato de 
la enseñanza secundaria, poique 
para nosotros es recomendación su-
ficiente el hecho de haber estado a 
as órdenes de los que mandaban 
cuando el exterminio de Casas Vie-
jas pero ai hacemos hincapié en esta 
grave materia relacionada con el Mi 
nlsterio docente, poique entendenos 
que ese departamento es una ciuda-
dela considerada hasta aquí como 
inexpugnable, desde la que los ene 
mlgos de las derechas se dedica a 
paquear nuestras posiciones, mien-
tras no surge el momento de atacar 
las de frente. 
Las derechas tienen una pol í t i ca -
deben tenerla-en materia de ins-
trucción, que es la misma que se 
prometió al país en vísperas de las 
elecciones. ¿Para cuándo se aplaza 
pues, su realización? ¿O es que no 
era suficientemente aleccionador el 
ejemplo de un régimen que cayó ca-
balmente por la guerra que se le hi-
zo desde el Ministerio de Instruc-
ción: desde la Universidad, La Es-
cuela Normal, el Instituto y la es 
cuela primaria? Ciertamente nos-
otros no entendemos en contradic-
ción entre lo que se prometió hacer 
y la conducta torpe que se sigue con 
el Ministerio de Inatrucdóe Pública. 
o de AxHaòfl 
No podemos pasar en silencio el 
acto que el pesado domingo se ha 
celebrado en Madrid. Es de tal mag-
nitud la maniobra que se pretende 
cometer con los trabajadore?; es 
tan grande la traición de que se qule 
re hacer objeto a España, que nos-
otros tenemos la obligación de im-
pedirlo, por nuestro doble carácter 
de «trabajadores y españoles». 
Alrededor del hombre siniestro 
que más hfzo sufrir a la clase obre-
ra; del hombre bajo cuyo gobierne 
se fusiló por la espalda a unos obre-
ros en el parque de María Luisa, de 
Sevilla; del hombre que presidía el 
Gobierno que asesinó con las ma-
nos esposadas a los campesinos dt 
Casas Viejas: del que envió a Bata 
un centenar de proletarios; del hom 
bre que sumió a miles y miles de 
trabajadores españoles en el ham-
bre y el paro, se han congregado el 
pasado domingo todos aquellos que 
quieren la destrucción de Espefts, 
la humillación de la clase trabaja-
dora. 
Los socialistas, que en Octubre 
lanzaron al sulcdlo a las masas, pa-
ra servir sus ambiciones políticas; 
los anarquistas y cenetistas, que en 
señan a manejar la pistola a los atr^ 
cadores y luego se lucran con la pre 
sa cobrad ; los comunistas, que sh-
ven de espías a Most ú; toda la taifa 
de vividores que disfruta una esplén 
dida situai ión material, a costa de 
la mise la y la degradación de los 
que les siguen, dieron orden a su» 
acólitos de acudir al acto donde se 
firmaba un nuevo pacto de traición 
a la clase obrera y a Espafta. 
Frente a ese cong'omerado de t i -
madores, que han vuelto a resurgir 
por culpa de no pocas lenidades en 
aquellos órganos, obligados centi-
nelas de la sociedad, y ñor el egoís-
mo cerril de unas clases patronales 
que cifran su antimarxismo en un 
antiobrerismo rabioso, hemos de 
oponer un dique inexpugnable aque 
líos españoles honrados que, vivien-
do de nuestro trabajo, sufriendo las 
Injusticias y las miserias de la so-
ciedad, aspiramos a engrendecer 
nuestro porvenir, el de nuestra pa-
tria y el de la clase trabajadora, que 
hoy es víctima de viles e indignas 
ruindades por uno y otro lado. 
Nosotros, expresión viva del v 
dadero sentido de la vida; l 0 i 
sabemos ser hombres y n0 a n l ^ 
les, tenemos que grlfnr h^y un t ^ ' 
mentor «NO PASARAN» Sabr' 
mos impedir que puedan poner 
oráctica sus instintos de crimi, , . ,^ 
sin conciencia. C| 
{Obreros españoles! Vosotros que 
sufrís la tragedia de la hora actlí 
vosotros que sabéis de la amargura 
de los días sin pan y con pena> v ' . 
otros que sabéis que, por encima de 
la materia hay un espíritu, no du-
déis más. Opongamos nuestro mo" 
vimiento, unido, fuerte, arrollador' 
incontenible, a la horda de salvaje! 
que amenaza con sumir a nuestro 
pueblo en las simas más profundas 
de la ignominia. 
Dejemos a un lado todas las posi-
bles disquisiciones. Marchemos re-
sueltos al Congreso de unificación, 
de donde salga una Central sindical 
capez de redimir a los millones de 
trabajadores españoles. Pero ipron-
to, sin vacilacionesl El enemigo está 
encima y amenaza aplastarnos. 
Somos nosotros los que hemos de 
salvarnos y salvar a España. Las cla-
ses directoras ya veis que dan mués 
tra de una incomprensión y una es-
tupidez infinitas. |No nos importtl 
Aun hay en España bastantes 
ibreros honrados que ansian su li-
bertad y su engrandecimiento Aun 
hsy en nuestra patria bastantes es-
pañoles que sean «hombres». Bas-
ta ya de farsa. Aplastaremos al mar-
xismo, que nos conduce a la mise» 
ria, en la misma tosa en que ente» 
ferremos al capitalismo injusto y 
suicida que ha sido »u progenitor. 
{Obreros espafi^le»! Hoy más que 
nunca: |4L PROXIMO CONGRE-
SO DEL FRENTE NACIONAL 
DEL TRABAIOI {VIVA ESPAÑA! 
De «Trabajo». 
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